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1. INLEIDING 
Met haar brief van 20 juli 1990 gaf de stad Ronse aan het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH) 
van de Rijksuniversiteit Gent de opdracht een studie uit te 
voeren van de grondwaterwinningsmogelijkheden op en in de 
onmiddellijke omgeving van haar grondgebied. 
Onderhavig verslag bevat de resultaten van de eerste studie­
faze - INVENTARISATIE - zoals aangegeven in het LTGH voorstel 
TGO 90/24 (brief van 14 juni 1990 met kenmerk MM/NDG/4124). 
Het inventarisatieverslag behandel� : 
- de watervoerende lagen die in het studiegebied voorkomen; 
de hoeveelheid water die men eruit kan winnen; 
- de kwaliteit van het grondwater in de verschillende water­
voerende lagen; 
- de lokalisatie van eventueel verder uit te voeren onderzoek 
en/of inplantingsplaatsen voor winningsputten. 
De gegevens waarop dit verslag is gesteund zijn afkomstig 
van 
- de archieven van de Belgische Geologische Dienst; 
- de archieven van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening 
en Leefmilieu; 
- de archieven van het LTGH; 
- talrijke publikaties en studies uitgevoerd door het LTGH 
(zie referenties); 
- de technische, dienst van de stad Ronse. 
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2 • WATERVOERENDE LAGEN 
De hydrogeologische bouw ter hoogte van de stad Ronse is 
weergegeven op een doorsnede (fig. 1) . De ligging van de 
doorsnede is in fig. 2 aangeduid. Algemeen kan men er drie 
watervoerende lagen onderscheiden. Van boven naar onder zijn 
dit : 
- de watervoerende laag in de kwartaire afzettingen; 
- de watervoerende laag in de Landeniaan afzettingen (Ter-
tiair); 
- de watervoerende laag in de Krijt- en sokkelafzettingen. 
Gezien haar geringe dikte (10 tot 12 m) en haar litologische 
samenstelling (leem tot leemhoudend zand) is de watervoerende 
laag in de kwartaire afzettingen - de freatische watervoe­
rende laag - niet geschikt voor een belangrijke waterwinning; 
verder wordt hier dan ook geen aandacht aan besteed. Tevens 
worden de Krijt- en sokkelafzettingen hier beschouwd als 
behorend tot eenzelfde watervoerende laag (zie 2.2.). 
2. 1. De watervoerende laag in de Landeniaanafzettingen 
Onder de zeer slecht doorlatende Ieperiaan afzettingen (Klei 
van Ieper) komen Landeniaan afzettingen voor. De top ervan 
helt naar het NNE en daalt van +3� ter hoogte van Wattripont 
naar - 8 ter hoogte van het centrum van Ronse. 
Het bovenste gedeelte van de Landeniaanafzettingen bestaat 
uit fijn glauconiethoudend zand, dat plaatselijk kleihoudend 
is. Het vormt aldus de watervoerende laag in het Landeniaan. 
Deze is hier gemiddeld ongeveer 10 m dik. 
Onder de zandige Landeniaanafzettingen komt zandhoudende klei 
voor; deze laag zou vrij wisselend in dikte zijn (zie fig. 
1). Aldus is de watervoerende laag onderaan (Landeniaan-
� Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in m ten 
opzichte van het referentievlak van de Tweede Algemene Water­
passing (TAW). 
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zandhoudendende klei) en bovenaan (Klei van Ieper) afgesloten 
door slecht tot zeer slecht doorlatende lagen. 
Eind vorige en in het begin van deze eeuw werden de meeste 
winningsputten, vooral om boortechnische redenen, in deze 
watervoerende laag uitgevoerd. Anno 1986 zijn het merendeel 
van deze putten verdwenen (W. DE BREUCK, et al. 1986). 
In zijn publikatie "Les puits artésiens de la ville de Re­
naix" vermeldt F. HALET ( 1913) betreffende de watervoerende 
laag in het Landeniaan : .... on ne peut dépasser un débit de 
5 à 7 mètres cubes sans entraînement de sable. De nombreux 
puits à Renaix sont ensablés et hors d'usage par suite d'un 
excès de pompage .. .. 
In geciteerde publikatie geeft de auteur ook een lange tabel 
van winningsputten in het Landeniaan waarbij ook "pompgege­
vens " zijn opgenomen, t. t. z. waterpeilen in ruststand en bij 
pompen samen met het overeenkomstig debiet. Hierbij komen 
waarden voor tot 9 m3/h voor relatief kleine teweeggebrachte 
verlagingen. Naar onze mening zijn dergelijke debieten als 
kontinu produktiedebiet2 niet mogelijk. In tabel 1 zijn en­
kele realistische hydraulische gegevens verzameld betreffende 
winningsputten in het Landeniaan. Hieruit blijkt dat het 
winningsdebiet varieert van 1,5 tot 3,6 m3/h. De specifieke 
putcapaciteit, dit is de verhouding van het debiet Q over de 
overeenkomstige verlaging s, voor deze putten zou 0,2 tot 0,8 
m3 /h/m bedragen. De ligging van deze putten is op fig. 3 
aangegeven. 
Er zijn ons geen gegevens ( exploi tatiedebieten en hiermee 
overeenkomende verlagingen) bekend van recent geboorde Lan­
deniaanputten. 
2 F. HALLET (1913) vermeldt immers zelf "nous ne pouvons 
pas garantir l'autenticité de tous les chiffres". 
Fig.3 - Ligging van de gekende Landeniaanputten. 
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Tabel 1. Gegevens betreffende de specifieke putcapaciteit3 
van gekende Landeniaanputten te Ronse. 
Putnr. Fomping uitgevoerd Q in s in Q/s in 
in m3/h m m3/h/m 
754 1932 3,5 5 0,7 
757 1920 3,6 19 0,2 
760 - - - -
762 1909 1,8 6 0,3 
768 - - - -
769 1935 3,5 4 0,8 
784 1928 1,5 7 0,2 
786 1913 3,0 4,45 0,7 
812 1909 3,6 6 0,6 
826 1921 3,0 5 0,6 
De stijghoogte in de watervoerende laag van het Landeniaan 
vertoont in het bestudeerde gebied sinds het begin van deze 
eeuw een geleidelijke daling; rond 1910 bedroeg ze ongeveer 
+ 28, rond 1986 ongeveer + 23,8. Een dalende stijghoogte 
heeft voor gevolg dat het exploitatiedebiet voor een win­
ningsput in deze watervoerende laag vermindert. 
Stijghoogtemetingen uitgevoerd in 1986 door het LTGH in Lan­
deniaanputten in Oost- en West-Vlaanderen duiden op een alge­
mene grondwaterstromingsrichting naar het noordwesten. 
Het water in deze laag is zoet en hard (totale hardheid 
30°F). Het totaal zoutgehalte bedraagt ongeveer 650 mg/1. Het 
ijzer- en mangaangehalte zijn zeer laag. Er moet echter wel 
rekening gehouden worden met K+- en HC03- gehalten die boven 
de norm voor drinkwater liggen. 
In bijlage 1 zijn een boorbeschrijving en de resultaten van 
een grondwateranalyse opgenomen van een put in het Landeniaan 
te Ronse. 
3 De aangegeven waarden dienen met de nodige omzichtig­
heid te worden geïnterpreteerd aangezien ons niet bekend is 
hoe nauwkeurig deze metingen werden uitgevoerd. 
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2. 2. De watervoerende laag in Krijt- en Sokkelafzettingen 
De slecht doorlatende Landeniaanafzettingen (zie 2. 1 - onder­
ste gedeelte van het Landeniaan) scheiden de watervoerende 
Landeniaanlaag van de doorlatende laag gevormd door het Krijt 
en de Sokkel. Van boven naar onder bestaat deze doorlatende 
laag uit : 
- wit tot witgrijs krijt van het Senoon (Krijt). Deze afzet­
tingen zouden slechts 1 m dik zijn en werden enkel aange­
boord ter Wattripont. 
- gr� J s tot grijsgroen krijt en mergel met silex van het 
Turoon (Krijt). Deze laag is 15 m dik ter hoogte van Tribu­
rie en wordt dunner in de richting van Ronse waar de dikte 
schommelt tussen 2 en 11 m. 
- grijze tot blauw à groene plastische mergel van het Turoon 
(Krijt). Deze laag zou 2 tot 4 m dik zijn. 
- groene glauconiethoudende mergel met grindbijmenging van 
het Cenomaan (Krijt). Deze afzetting zou slechts lokaal 
voorkomen; ze is zelden dikker dan 1 m. 
- schalie met interkallaties van zandsteen en kwartsiet van 
Siluurouderdom (Sokkel). Deze schalies kunnen in hun top­
zone verweerd zijn tot klei; tevens kunnen ze gespleten of 
verbrokkeld zijn. 
De top van het Krijt daalt van - 7 ter hoogte van Wattripont 
tot - 28 ter hoogte van het centrum van Ronse. Volgens de 
beschikbare gegevens R. LEGRAND (1968) blijkt dat de Krijtaf­
zettingen ten noorden en ten oosten van Ronse niet aanwezig 
zijn. In dit verband vermelden wij de boring nabij de huis­
vuilverbrandingsinstallatie (ongeveer 2 km ten oosten van 
Ronse) waar geen krijtafzettingen werden aangeboord. 
De top van de sokkel ligt op - 25 te Wattripont en daalt naar 
- 32 te Ronse. De Siluurafzettingen behoren tot de zuidelijke 
rand van het Massief van Brabant, de top ervan helt naar het 
noorden. Ten zuiden van Ronse bestaat de top van de Sokkel 
uit gesteenten van Devoon - en verderop van Karboonouderdom 
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behorend tot het Bekken van Namen; het betreft voornamelijk 
kalk-, zand- en leistenen. Volgens de bekende gegevens zou de 
grens Massief van Brabant - Bekken van Namen op het grondge­
bied van Ronse voorkomen in het uiterste zuidwesten, met name 
aan de plaats Baremeers en ten westen van de Ronsemeersen 
(vallei van de St. Martensbeek). 
De watervoerende lagen in de Krijt- en Sokkelafzettingen 
zijn 
- de krijt- en mergelafzettingen met silex van het Turoon. Ze 
is gekend als "nappe des rabots" F. HALET (1913); 
- de gespleten sokkelgesteenten van Siluurouderdom. In nor­
male omstandigheden neemt de kans op spleten en barsten af 
naar onder toe. 
Beide watervoerende lagen Z.l.Jn volgens F. HALET ( 1913) ge­
scheiden door een 2 tot 4 m dikke plastische mergellaag. 
Gezien weinig waardevolle gegevens bestaan over de beide 
afzonderlijke watervoerende lagen worden ze hier als een 
watervoerende laag samengenomen. In de praktijk is het 
meestal zo dat winningsputten uit beide lagen terzelfdertijd 
water betrekken. 
De debieten die deze watervoerende lagen leveren kunnen nogal 
varieren. Enerzijds wisselt de dikte van de krijtafzettingen 
sterk, anderzijds zou volgens F. HALET (1913) het debiet ook 
afhangen van de kompaktheid van de af zettingen "cel a 
semble dépendre de l'état plus au moins compact des bancs de 
rabots ... ". In het Siluur hangt dit vooral af van de gesple­
tenheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de boring nabij de huis­
vuilverwerkingsinstallatie. Daar werd 34 m Siluur aangeboord, 
waarvan de bovenste 10 m verweerd waren tot klei. Er werden 
geen barsten of spleten aangeboord en bijgevolg gaf de put 
geen water (bijlage 2). 
In de kalkstenen die deel uitmaken van de sokke.lafzettingen 
(Bekken van Namen) kunnen winningsputten grote debieten leve­
ren, vooral in de zogenoemde Karboonkalkstenen. 
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Met de beschikbare gegevens werd een kaart gemaakt, waarop 
enkele gekende winningsputten zijn aangegeven (fig. 4). De 
kenmerken van deze putten zijn verzameld in tabel 2 (winnin­
gen in het Krijt) en tabel 3 (winningen in Krijt en Sokkel). 
Hieruit blijkt dat winningsputten in Krijt en Sokkel te Tri­
burie en Wattripont grote debieten leveren ( 6 0 tot 7 0 m3 /h 
bij proefpomping - zie bijlage 4, 5 en 7). Winningsputten te 
Ronse geven afhankelijk van de dikte van de Krijtafzettingen 
en de gespletenheid van de schalies wisselende resultaten 
(van 3 tot 48 m3/h). 
De specifieke putcapaciteit van putten die enkel de watervoe­
rende laag van het Krijt aansnijden schommelt van 0, 32 tot 
0,97 m3/h/m. Putten die water winnen uit zowel het Krijt als 
de Sokkel hebben specifieke putcapaciteiten die zeer sterk 
varieren. Grote waarden, hetgeen overeenstemt met produktieve 
winningsputten, geven vooral die put Triburie 36,8 m3/h/m en 
ook de winningsput te Wattripont. 
Ook de stijghoogte in de watervoerende laag van Krijt en 
Sokkel vertoont een geleidelijke daling sedert het einde van 
de vorige eeuw (fig. 5). De daling blijkt iets meer uitge­
sproken dan in de watervoerende laag van het Landeniaan. Ze 
bedraagt ongeveer 30 m over de laatste honderd jaar, van 
ongeveer + 20 tot - 10. 
In fig. 6 is de stijghoogtekaart van de sokkel opgenomen (DE 
BREUCK, W. et al., 1986). In de omgeving van Ronse is de 
grondwaterstroming in deze laag van zuid naar noord gericht. 
De grondwaterstand bevindt zich in de omgeving van Ronse anno 
1990 op minder dan 20 m boven de top van de sokkelgesteenten. 
De kwaliteit van het grondwater in de watervoerende laag van 
het Krijt en de Sokkel is vergelijkbaar met die van het 
grondwater in het Landeniaan. Het water is zoet en hard (to­
tale hardheid 20 tot 40° F). Het totale zoutgehalte bedraagt 
600 tot 750 mg/1. Het ijzer- en mangaangehalte is laag. Het 
<.­
/ 
..,. Figuur 4 - Boorputten in Krijt en 
1f. ongekend 1 aag debiet 
• kleiner dan 5 m3 /uur 
• 5 tot 1 0 m3 /uur 
41 10 tot20 m3/uur 
tt 20 tot 50 m3/uur 
• meer dan 50 m3 /uur 
0 500 lOOOm 
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Tabel 2 - J:{er]nerken van enkele pcmpp.1ten in het Krijt 
Nr. hoOgte diepte diepte C/J (nm) debiet verlaging specifieke oprerking 
(jaar) msaiveld boring filter (Jli3 /h) bij paq>ing putcapaciteit 
(m TAW) (m) (m) (m) in ffi3/h/m 
2 48 72,45 ? 200 4,8 5 0,96 3,17 m Krijt aangeboord 
(1882) 
3 43,5 67,4 ? 140 2,5 8 0,32 0,55 roKrijt aangeboord 
(1883) 
39 25 47 ? ? ? ? ? 2,35 mKrijt aangeboord 
(1908) p.1t gaf onvoldoende wa-
ter 
236 40 72,5 ? 114 2,9 3 0,97 11 m Krijt 
(1971) Bijlage 3 
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Tabel 3 - KenliErken van enkele p:mpp..1tten in het Krijt en de Sokkel 
Nr. hoogte diepte diepte (fJ (nm) debiet verlaging specifieke oprerking 
naaiveld boring filter (ms/h) bij panping p.1tcapaciteit 
(m TAW) (m) (m) (m) in ms/h/m 
15 42,5 72,5 ? 360 15 6 2,5 6,64 m Krijt 
(1891) 2, 06 m Sokkel 
42 32 272 ? 400 30 30 1 4 m Krijt 
(1909) 208 m Sokkel net l:a.r:s-
ten van 166-200 
45 37 128 ? 320 48 12 4 15,3 mKrijt 
(1910) 49.4 m Sokkel DEt bars-
ten van 75-125 
49 42,5 86 ? 400 16 12 1,33 6,65 m Krijt 
(19ll) 20, 65 m Sokkel 
53 33,5 104 ? 300 25 8,5 2,94 6,9 m Krijt 
(1913) 36,7 m Sokkel 
54 37 82 ? 220 15 12,5 1,2 6,6 m Krijt 
(1913) 6 m Sokkel 
92 42,5 130 ? 400 30 38 0,79 8,55 mKrijt 
(1913) 58 m Sokkel 
127 34 68,7 ? ? 10 ? ? 5 m Krijt 
(1924) 3,7 m Sokkel 
Bijlage 8 
127/1 34 270 80-270 168 12 ? ? 6 m Krijt 
190 m Sokkel 
135 21 60 ? 400 70 1,9 36,8 16,5 m Krijt 
(1930) 8 m Sokkel - Bijlage 4 
146 21 56 ? ? 69 8,15 8,5 8 m Krijt 
(1943) 18 m Sokkel - Bijlage 5 
230 47 120,6 tot 108 185 3 15 0,2 4 m Krijt 
(1952) 40 m Sokkel - Bijlage 6 
767 27 120 40-120 168 4 ? Bijlage 10 
8ll 21,5 61 38-61 252 60 ? 17,3 mKrijt 
8,5 m Sokkel 
Bijlage 7 
stiJghoogte (m TAW) 
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gehalte aan K+ en HC03- bedraagt respektievelijk 23 mg/1 en 
450 mg/1. Analysen van grondwater uit deze laag zijn opgeno­
men in bijlagen 5 tot en met 10. 
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3. BESLUIT 
Grondwaterwinning voor de stad Ronse is mogelijk in twee 
verschillende watervoerende lagen. Van boven naar onder zijn 
dit : 
- de watervoerende laag in het Landeniaan. De winningsdebie­
ten varieren waarschijnlijk van 1,5 tot 3,6 m3/h per put. 
Deze laag bevat zoet, hard water; het totaal zoutgehalte 
bedraagt ongeveer 650 mg/1. De gehalten aan K ...... en HC03-
overschrijden de drinkwaternorm. 
de watervoerende laag in het Krijt en de Sokkel. De win­
ningsdebieten kunnen zeer sterk variëren afhankelijk van 
enerzijds de dikte en de kompaktheid van de silexbanken 
(rabots) in het Krijt en anderzijds de gespletenheid van de 
sokkelgesteenten. De sokkelgesteenten bestaan overwegend 
uit schalies van Siluurouderdom; in het uiterste zuidwesten 
nabij de Baremeers en de Vallei van de St. Martensbeek ten 
zuidwesten van de Ronsemeersen is de top van de sokkel 
mogelijks uit kalkstenen opgebouwd. Deze kunnen meer water­
voerend ZlJn hetgeen toelaat grote winningsdebieten te 
bekomen. Te Ronse geven putten 3 tot 48 m3/h; te Wattripont 
geeft de put van de stad Ronse ongeveer 70 m3/h. De water­
kwaliteit is vergelijkbaar met deze van het Landeniaanwa­
ter. 
Rekening houdend met : 
- de geometrie van de watervoerende lagen 
- de litologie van de sokkelgesteenten 
- de winningsdebieten en specifieke putcapaciteiten van de 
gekende putten 
kan men als meest geschikte plaats voor een of meerdere win­
ningsputten de plaatsen "Baremeers " en de vallei van de St. ­
Martensbeek voorstellen in de uiterste zuidwestelijke hoek 
van het grondgebied van de stad. 
De grootste winningsdebieten zijn er te verwachten in de wa­
tervoerende laag van Krijt en Sokkel. 
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:avocu a.o l'o�u ::ou.:J ltorificc,au I'Ol�c:J:lr:SO. E:1 �eit:o llo.: ... 
pocy�r:o avoo l!.ébi t ü.o 6.000 litrca ·'h lthota•o. : ,.._'-\ 
_('oto �FI�ro=cii:lativo do l•orifi�o·: y5 
:H..TUP.E DES TEBRAI �JS ' Pre !'o :ïüctn".'l · · 
• notl"c� 
' 
·c!o · n 
AJ.":uvio::!.n �rt.i 1.cn::1:1�- . . . . . . . . . .. . . . . . . .  2.<'0 · �.se 
Tou1·�o • • • � • • • • • • • • . • • •  • • • • • • • • • -1.GO 6.00 T • • ...,:.r.on. erl3 . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.co. �.20 
3�� i.o !:ri� i:..Vcc ouo-:auca o�i1lcux do S11ox·roui.�s ·•·· ... 9.20 11.'70 
A:-:n.o sri::o �J.�stiq�o. • • • • • .. • • • • .-11.?0 zo.so 
, .....  ; 1"' u- ., ,.., " ""�"-'" CU"'O 3 C::Q ...., LA-:.,.·-\.-· •• .L-'- ��rrr.. ti.,J ;.vl... � • • • • • •' •" • .. .. • • • • • • c .. """ 3�·.00 
S:.!tlo n-:ia-vcruntrc • • • • • • • • .. • • • • .- • • .s2.00 ss.oo .. · ·  ·. 
l.�o!lor:1o: 
P1�i ntoco�o: 
Yr-rtoion (l'c): 
Yb : 
!.a�!1d6:1ioo {Lld): 
6r:{)O 
S�?O 
lB::SO 
lt:50 
lt:00. 
. .. � 
2c �uito 
Pui t:r tu� o::xl cut( � Bcmai x, 
choz U.pJcnr Dol��or,Tointurario, 
;ar U.A.Voroocile uc rtcu1c-!cz-Cou::-tr�i. 
R o�ér�:o par E.Vcrdin,le �6-1-1936. 
Travnu::r. ccrJï:Cncé � ot tcrr::in-:" 3 cm !9S5. 
�ode do crcu�cmont: \ l•inj�ction. 
Dinootra rinn�: 300 on. 
�o�o de ;co�aco: ao cco?rG�JOUI'o 
Nivcan do l'oau sous 1'orific0,?.tl rcros:18 :J. En ré�:JG ·do 'POI:I�a.�c: 2� tic 
nvoc d(bit do 3500 litro3 � l'houro. 
Pro fonclcu r ;rcbablo du ni vcau ac:ui r"cre ut i li �, d' après lo soaö.our: c.atro 
30 ot 40 �. 
. ... . 
· c; 
Pro!."onclcu:- totale: ·40 tJc/cras. 
• • • • • • • • 
• o.o 0'000 à �o�o 
GRONDWATERANALYSE LANDENlAANWATER 
drinkwaternorm 
pH 7,9  6, 5 - 9, 2 
geleidbaarheid (J1S/cm) 6 1 5  2 1 00 
totale hardheid (° F) 30, 2 67  
Natrium (mg/1 Na) 33, 1 2  1 50 
Kalium (mg/1 K) 23,07 1 2  
Calcium (mg/1 Ca) 66,3 270 
Magnesium (mg/1 Mg) 35,39 50 
Chloriden (mg/1 Cl) 30, 1 4  350 
Sulfaten (mg/1 SO 4) 22,08 250 
HC03 (mg/1 HC03) 434, 93 >30 
Fluor (mg/1 F) 1 , 0 1  1 , 5  
-· 
J.' 
,. 
I 
BIJLAGE 2 c/J • ..._Uvncke p.CJ.b.a. 
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Gullegem, 15.4 • 76 • 
Gebroeders Volon Pvbe., 
Wittestraat, 35-37, 
8710 Heule. 
'Betr�.ttz Huisvuilverbrandingsinstallatie te Ronse. 
• -;J. · Boorput• 
,,. .. ! �--�' 
Ge e.6hte ; . .Heren t 
·)�1 . .... <;'·.��. 
Hierbi�.'�"le.ten wij U verslag geworden van de tot op heden aan ons bekerlde�k�gevens' 
\U � -.�;\:;:J'•rr • 
Zoal�� fêfmeld in ons cabrijven van 29.1.76 hebben wij de raad va.tt 
de tH;(l-è'kieche Dienèt• hun schrijven ven 17,.11.75, opgevolgd en,'· 
zid�.�g�13t.tJ.rt met het project het water zowel uit de krijtlaag ais 
Uit , a.é· ' ilbp van de rots te nemen. . .. .. 
. .�·,:, .. r:�·,]r: .. 
. .  
. Op dl,.-itûd.dag van 13 .4. 76 hebben wij 12515 m. diepte bereikt._- Gedû.;.. '; rend�·�ör�ng werden zorgvuldig de grondetalen· meestal in hèt bi� . 
. -.' ... zijn .!-� -- ae opzichter ver�ameld in het dubbel. 
. . _:·! - j . ' -�.'�,-· · bp. �.ih�ä ';6 zijn wij met éen der verzamelingen grondstalen. gew��st, · , ) 
• .•' ... . .... 
bi��·.ta ·· Ufle�· Re Legrand van de Geologische Dienst ven Belgl.e • � '�'öhS; , 
bi � �l�Îl�"éi'den de grondstalen onderzocht en gedefinieerd • .. E�n. �ö;;;, · ··v. 
toopplè ' vè.il zijn verslag heb-ben wij ter hand gesteld ven de _H,ef:C: . · · 
. M• ·. B'eät'é' ' . - · . . . 
. . 
. .  . 
. ··� 
' I 
... 
cA. q)\IHcke p.u.&.a . 
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PUTBORINGEN BRONBEMALINGEN VERKOOP & VERHURING 
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• ·. I . Gullegem. 1 ;) • L�. '?6 • 
Blz. 2. 
Er d�±hgen zich dus twee oplossingen op: 
a: ofwel wordt de put afgewrkt op dert;elij!:e di�Jpte, wa arbij de ver­
waentingen eerder laag liggen. 
bt of�el worden de stalen buizen gecem�nteerd op 125 m. en wordt er 
verdé�' geboord in het; silunr tot er een branie gevonden wordt , of 
tot een vooropBeSlede di epte met alle risico's qua resultaat. 
Hierbid .valt 09 te merken ua t bij het kie?.en v."'J1 een d8r oplossingen 
de anders· praktisch uitr:;IEloton Hordt. 
Gezieh_�e_,openine; van 15 m. tot; 12)t5 m. O[Wn st:;R,_t drine;t een spoe­
dige be�l�ssiur: zich op. ':lij stellen derh<:•l ve 1:1,-, :mdr1g 19.4. 76 voor 
als ûi tërste d:;:�.tum. Na deze rl:_.,_ turn \>Jij zen wij :tll·� sch8.de die mocht 
voort.spruiten uit het te la11g openstgan van de horing van de hand; 
en vragen'in di� �eval ver�0eding voor het herstellen en voor het 
matereel>dat vast s ta-'.l.t op de werf. 
I 
� 
! 
'dij verwachten derhalve een se hrijven \•raa rin oas o ftvel opdracht word; �' 
gegevèrt ön1· de put op de huirlice diepte af te '"�n:kn of om hem te tu-
berert tot, 125 m. en om verder te boren. .!. .. :J . ": 
Een ele��nt m�1 niet uit het no� verloren worden: ge z ien de lande­
niaari Uit fijn �and best a at is er kans dat bij het verpompte water 
door eè��roo1koperen filter zand aanwezig is. In dit geval is het � 
gebruik -van een onderwaterpomp niet ae.ngewez.en en zou er met geperste �f( 
lucht dienen te watden gewerkt� 
• c 
�, · .. 
Hierbij �-lri�esloten laten wij de berekeniur; r;eword8n van wat reeds 
uitgevo é�d is� en van wat eventueel zal uitGevoerd worden. 
•, . 
Dit ·f!dhfli:�ven is gesteund op de vermoedelijlee verklarin g  van Legrand 
en óp zidrt mondelinge mededelingen. Het staat de opdrachtgever vrij 
ande!te v6drstellen te doen. Derhalve menen wij dHt dit schrijven 
loUtèr•Iniormatief is omtrent onze opinie; en voor ons nket bindend 
i 8. ':;:J:, i'\ -� iii-'. 
.'���:' � 
In afwadhting van een verder gevolgt groeten wij U, Mijne Herent 
• ' J • •  : f �·� • 
.. : Met de meeste hoogachting, 
' '• , , een 
·· ·. Bijl!l$è I; ;onze prijzenberekeningéno. 
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uitsevoltd ll RONSE 
voor Di: �TAD RONSE 
door dè Flffna VYNCKE uit GULLEGEM 
in aprU 191&. 
Topoatûitthe llsslni opsetekend volgen• uith·eknl statkaart 1/IO. ooo 
� .. � ...... �.r.:" 
Grondib.lift \l'èr•ameld door de boormeester 
Bori.riá6trtllbode : met lnipoeling 
QroiUHill.atttialater hl z: 407 _ 
Hoogté viJl het maalveld : .±. 54 (•ol naturel) <.±. 17 aangevulde grond) 
.. · . , 
Volgntifutrtlf 
1 -17 � J:·.��j;: 
18-zo :. , ·'ii :. 
Zl-2� . î·· 
Z6-29 
30 , .. , .. - .;.·· ...
. 
·;.-::
� 
.. 
- . -
.-:� {�': 39 . i;'" '\ -
40·1 " _.  .. ·. " .. .,. '. ·� ·�o;: { so-6z ·,-- ::-· .. · 
·1 -;-- � � 11:. �7 ..... � 
KwatU..tt ·{':'� 
IepeH.àilti •Tc 
LanctthilU•: . �' �:; �-t�. 
�· t : ;:  � ';·,�_,�Hf• 1 
a••n 1'\ifó(,Ji 
sUu'lif · .. <';' �'� 
. <1.. � • 
' : ��--'- ·-� 
Aard der grondlagen 
grijze klei 
sriJ• groen, glauconiethoudend zand 
Idem, lichtjes kleiachtig 
groenachlig grijze, zandige klei 
ldem, met *chief'er e en vuur at eenbrokjes 
vermengd, 
�riJ• blauwe verwerl.ngsklei met brokje s  van 
donker grijze schiefer• met puriet: sporen 
va.n witte krijt en weinig za.nd 
wit en bru in zand met korreltjei van kwarts 
ilchtJè• verweerd, zwartblauwe 1chief'ere 
pyriethoudènd, glimmerachtil • wa rtblauwe 
•chie!ers 
Lld(iZtn). 
L1c (5 m) 
vèrwe*rd 
onverweerd 
(boven ah 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
R. LEOR.ÁND 
14 APRlL 1976. 
Diepte ha•f.e m 
15-17 
74-78 
78-86 
86-90 
90-91 
92-100 
100-101 
101-110 
110-1Z5,50 
lSm) 
74m 
86m 
91 m 
I Olm 
125, !Om 
BIJLAGE 3 
Volg­
nutnmer 
1-2 
3-4-5 
6-12 
13-14 
l 5-1 6 
17-18 
.!2 
20 
RONSE - 98 E 
M. GULINCK 
;' 
AARDioÇUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
r-·-- ·�-: 
.,. .... .... ._",. _.._,._...._�-·ro . ..  - .. -, ..... �,., .... - . .. �,�." ·-·-
, .�, , lt. ,. 
-§· -nw· 1 J ! i�� 
Nr 23 6 (VIII} 
.Boci»gx- Filterput 
-· 1:11\ . \ 
Uitgevoerd te RONSE 
I c ·- • � ... l ' . 
�:_ ·�: IJ i 
I Î 
• ��--- · ':.':.2�-----:::;:;__ ----· ...... - . 
. .-..------ ... . , .. --__. ... . , •. - .: , • •  .s ; • ,, ,. .,..._ . _ ... _ ___ ·-�·--·--· ...  ··-- ..... ._..... __ .. _... _ _ ... .. .. __ "··� 
Bij de Wasserij DELPLANQUE, Grotenbruelstr. 
Door de firma VYNCKE A. uit GULLEGEM 
Da.tum 1 971 
Grondstalen vt:rzarneld door de boormeester 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 27. 3. 1972 
Boringsmetbode : d�, m.et inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 
43. 50 m Grondwater standen : bij ruststand 
Tijdens het pompen 46. 50 m 
Met een debiet van 2. 900 1/u 
J-ioogte van het maaiveld, x15Tht'N� + + 40 
Totale diepte : 72. 50 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
grijze leem 
grijs zand 
grijze klei 
grijs zand 
grijze klei 
vergruisde silex 
grijze verkiezelingen (Rabots) 
+ 1 stuk kern 
groene mergel rnet vergruisde verkiezelingen 
Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - 4. 7. 197 2 
Kwartair 
Iepcriaan 
Landeniaan 
Turoon 
o. 00 - 1 o. 00 
10.00 - 48. 00 
48. 00 - 61. 00 
61. 00 - 72. €10 • 
Diepte 
m. 
6. 00 
1 o. 00 
48 . 00 
5 4. 00 
61. 00 
63. 00 
69. 00 
72. 00 
OPGEPOMPTE DEBIETEN (put 236) (in m 3) 
1 972 1 350 
1 973 
1 974 1 500 
1 975 1 500 
1 976 1 560 
1 977 1 280 
1 978 1 320 
1 979 1 235  
1 980 1250 
1 98 1  1 240 
1 982 1 440 
BIJLAGE 4 
'!.SS (V1!) Puits tu�ó cx�cutó 
-r-ou r 1 a Villc, 
�er M.Dclecourt de St�Ghiolain. 
�-· .� . .. 
2 Cl3 f . . ' ·. Rot-érago "Par V.Co1lard,.1e .. -5-1. 0. L-- -�·-·-'--�---'----�=-."·-·--.:. =-=-<·.:...·-:-:-�-
�-? 
':t-\2 
1. 3-1.6 
17-22 
23 
24-2? 
. 28-32 
33 
3'-35. 
36 
S? 
Bchantillona recucjllia �nr le chef sondcur. 
Tr�v�ux co��encés en avril ct ter�in�s en mai 193{r. 
�bdo do crou3o�6nt:� sec. 
Di��ètres oucccs1irn: 60� ro�.,50� 
N'vcau de l'cau sous l•oririce,�o 
1C'c20 · avoc d�bit de ?G'.C'ICO 11troa 
nm. Diamètre t'ina\: �("10 t:m. 
reros:�m30. En rteice do porn���e 
b l'heura. 
Cota n�r.rox��ative de l'orifice: �1 
A1"lt1V�on� evcc ceJ1lou:c roul�s à la ba3e 
Ar�ilo �riso • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Sablo vert. • • • • • • • • • • • • • 
. . 
. . 
�ablc arcileu�. • • • • • • • • • • • • •  
Cailloux de silex • • • . • • • • • • • • • • • •  
Craio vorte,glaucon1f èr • •  r • • • • • . • 
Silex broyós (P.e'bots) .. .--• • • • • • • • •  
Rabots c.voc dtbris de • • • • • • • • • •  
Raèota. • • • . • . . . . . . . . 
DGb rî. s ûe ra�ots et \n.arne &r1 se • • • • • • • • • 
�-rgile gr�se (�chi zte·s trcyéa) . . . . ... . . .  . 
Profon�cnrs 
• 
metr�s 
do 
• 
a'"' 
.<".t"(l � J'(l 
.�.()(l �('.('(1 
2c .oo· 26.(10 
26.('0 55.50 
Z5.50 
35.50. 39.50 
((1.0() 
4?.. 50 
4S. r.o 
46.('0 
6�.(10 �0.('10 
\ Tntsrprótatioo pro��ble (P.Halet,1�5-1930): 
' 
-:- · 
.· 
'j. / ·: . 
. .  .. 
. . 
., 
( . . · 
: . 
... 
Pl�1 stocèna:. • 
Y�rt s� GD fYc) 
• -L�ndf..nien (L"'d) 
. . 
. . 
. . . . 
r, 1.c-a. .. • • 
Turon:! en(Tr?.c) • • . • • •  
T:t>2b-a • • • .• 
Prim.aire 
• 
• 
• • • • • 
,.· 
,• .. 
. ·, ... 
:.,,;'\ '.' 
r 
.8n0(l 
12mOO 
smro 1 k;.,s 9m5{') . · �· 
4m50 l. · � . ,l \, \' -." - .. 0 I" .I -.l2.0 /0 • · ,  
emoo ..... 
I 
., 
•: 
, . 
· \ 
\ 
-
0 0 0 0 0 •0 Or 
.. 
\ .  
' 
.. . . �. 
. ' •  
�c�vicc  GC olo�i qub 
5 5  (Su � to )  d o  D o l c i qu o  
o . oo " ... ·-
1 . co 
' 
u 
2 . 80 
' 
::'.. 
? . 0 0 
" 
\l 
9 . 00 • Q 
r. . so 
.. 
!?. 
L S . O O • :; 
� 3 . 20 • :l 
L 9 . 50 ' a 
� l . C O  .. �. ... 
� s . o o . .. ... 
... 
m. so 
• 
u 
5 5 . 9 0 .. � 
.' . 
I 
I ·
' 
1 . 0 0 
2 . ü0 
7 . 00 
9 . 00 
g . 50 
1 3 . 0 0 
1 S . 20 
1 8 . 50 
D ó t o � i n tit i o r. �  d e  �r. J . Dol c co u rt  cc=�u � i quê o 3  
l o  1 5  � ei 1 0 30 . 
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Yl'l r� s t en : lb50 
Ar:i l o  :ri no ? 1. �::ti c;u o 
� 1 . 0 0 . S �"o l o  cr.;:i 1 o u >:  
'Th . .
. . .. . . .. 
2 5 . 0 0 
s s . so 
3 5 . 9 0  
/-
I 
·3 7,. 00 
/ / 
Z �b l o vcrt gl�u co :=ii fèro · 
A r ci l o  o �bl � u s c � ri so 
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OPGEPOMPTE DEBIETEN (out 135) (in m3) 
1967 288. 1 5 1  
1968 2 87. 367 winningsdebiet 35 à 40 m 3/h 
1969 162. 304 30 à 35 m 3/h 
1970 2 1 1. 349 28 à 30 m 3/h 
197 1  
1972 
1973 382. 080 
1974 354. 684 
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R&n e e i gnsment e c ommuni qué u p a.r U . J  .Dcl e o ourt 
Di amè t r o  du f oraga : 500 mm .  
P omp e u ti l i e� e  : é l o c t r o -p omp o imm, r e ib l e .  
Ni v e au d e  l ' fl au a oue l e  ll Ol au :rep o e  av ant p ompage ( ! 3  o c t ob r e  !943 ) 
6m25 
Niv o au  de l ' e au sous l e  s ol &p rè o nrr& t  du d imanch e 
! 3  o c t ob r e  I 9 4 3  . • • • • 6m25 
I B  • 11 
2� . " 11 
. 2 l!lli p t mnb r e  " 
8 a ep t emb r e  " 
• . . . 6m45 
• • • • • • • 6m5 5 
• • • • . . • emaa 
• • • . • 6:n6 0  
La p omp e  f onoti  onne I 0 hcu r c- a  p a r  j our , ei x j our a  p Qr s om!ll i n e  av e o  
un déb i t o amp r i e �nt r c  58 , 050 m3 h au r e  e t  69 , ? 00 m3 heurti .Lo a vari a� 
ti ona de d ébi t &ont d�e a à l ' i nfluen o e  d � e  c ap tag e e  de Tri bury c t  d o  
Dergn�au ai n s i  qu ' à  l a vari ati en d e  l a  t onai on aur l c  ré a e &u Ql o c tr1 -
qu e .  
AU déb u t  d G e  p amp age s , l e  n i v � au D G  rab at tai t à I 7m7 5 � ou �  l G  o ol .En 
f i n  do p amp agQ , i l de � c ondai t  à I tm7 5 . 
L at  ni v e au c ap t é  � & t  da.ne l o  p rimai r e  o omme à De�rgncre.u . L o  tur;oni en 
n e  c cmp r cnd qu ' uno f ai bl o 6p ai r. e our d a  f o�taa toi ! c a  e t  e s t  c imanté . 
L a  p o a i t i on do e tub � e  � o t  l a  Eui v an t e : 
Tub e s  d e  ? oo mm .  Somme t  c.u G Ol b a e o  I 2m.5 0  
Tub e s  d e  600 mm .  • " • 27m7 0 
Tub e s  d e  5 00 mm .  .. • " 3Imi O 
Non tu.b c§ d o  Sim.I O è. 5 6m.30 
L a  c oup a e s t  a a e Qz indé ei me . 
Un prami er gravi e r  v o r s  I O  mè tre e a .mbl e marqu er l a  b aG o  du pl éi m t o cè m  
Un dtuxi ème 11ntre I �O 11 t  I S  m .  p o·urrai t fort b i  en 8 tro l a  b e.s a  d CiJ  
l ' Ypré a i en .  
L a  b ae e  du l andéni on d o i t l tr e V Q r B  28m� O mai e l e s  c ai l l oux verdi e 
15 ont mél an�é e de sil ex noi r s  qui p ou r·rai ont b i tn pré s cnt11r c c  qui r c l!i te  
d e e  rab ot e ( b a.ec  à E8m7 0 )  . A  par t i r d o  3Im5 0 , on r tn c ontro d o s  r o ch (l e  
f o r t  du r e a  gri e -b l r� ch!tra o u  fran ch ement gri s e s  qui me r app � l l •n t  
l e  e omm e t  d u  p rimai r e  r en e ontré à D e rgn � au . D a  tout� f a ç on , l ' 6pai e r;Qur 
du Tur oni en d oi t  l tre r é dui t� .La v o nu e d ' e au princi p al �  e e t  cntre 
4 6m25 et l e  fond . 
A 4 6ll!2 6 , on ob tcne.i t 27m3 h sure en n.b e.i e e &nt l ' t; au a I 3m2 5 e ou o  l o  o ol . 
( v oir suite a prè s l e  n o7 90 . ) 
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Ca c h e t s  néant 
Marques B. 0 
Rem i s  par ADMI N I STEATI ON om·TI1UHALE DE RbNA IX 
HBJ'lAlX._ 
R� sul t a t s  pour 100 
Analyse bactériologique par cm cube 
Microbes to t aux 
Bac tériee  l i quéf i ant e s  
Ooli  baci lle 
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Echent illon de e au 
Date d ' arr ivh 1 5  no v e mbre 1 943 
l e  24 n o  v e· q  hr o 1943 
Bul l e t in N" 152003 
Ce c h e t s  né Hn t 
Marques A 
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l1 A t l è re e  organique s 
Ammonl llrtu 8 
Acide n1\reux 
Aoi de ni trique 
pH 
Vur eté  to tale 
0 . 0 !)1 �; 
n:.': an t 
7 . 7  
L • aloallni té e e t  trop pe u ma rquée que pour p o uvo i r en expl i quer 
1 • origine . 
1093 
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AN ALYSf.S - ESS A I S  - EXPERTISES - f:l U DES 
Mons i eur J u l e s  D e le c ourt , 
l ng � n i e u r- G é o l og lH� . 
3J , 1:· 1a. c e  Al he rt , 
à SA INT - GH I S LA IH . 
C E RT I F I C AT D,A N A L_YS E  
Ec hnnl il lon � 1  n n f nre : Eau d e WATTRIPONT . 
Remi�  Ie : 
Ob!ler\·n l ion!\ !\ur l 'échnnf i l lon : 
DÉTE R M I NAT IO N S  
! 
R é s i d.\1 . 105 " C .  0 .  5 2 2  I s e c  a 
I 
i Du r e t é  t o t a l e  4 1 , 0 -I ....--
A 1 c a l i n i t é  e n  c c  H 2S04 n / 1 0  pa r l i t r e  6 1 , 2  
A l c a l i n i t é  a prè s d i 6e s t i on sur C aC 03 ",..,..,. · b l , 2  
C h l o ru r e s  e n  C l  grs / l i tre 0 , 03 3  
n c . 
c c .  
Su lfat e s  e n  8 0 4 g r s / l i tre 0 , 09 1-' 
C h au x e n  C a O  F,rs / l i t re 
MA.� n é s i e  e n  MgO gr s / l itre 
Fe. r  e n  Fe e n  m i l l i gramm e s  
I 
OBSERV J\ Tl ONS : 
pn.r l i t r e  
O , l5 b  
0 t 05 14 
./ o ,. � o mgr . 
-
S /'t. 1. {. I •, I LL I "  i�nalnre.  �v-
P R OV I N C I A L E  O N T LE D I N GS D I E N ST - OOST-VLA A N D E R E N 
Burgerlijke Hospi(aalsfraaf, 1 .3, Genf. 
DIENST DER WATERONTLEDINGEN. 
Staal geteekend : ... . . . . . B.Vlf.�_.r;._, ____ oo.o.�p�:t . . .  J;L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . .. . 
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Afzender M" .:S..urgeJ.'.\e.e.s.:t.e.:r ... . V.�l .. Ho.ns.e. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . .. . . .. . . 
A. - SCHEIKUNDIGE EIGENSCHAPPEN (mgr./lit.) .  
Organische stoffen : . . . . . . . . . . . . . .  �7. . . . .  (N!!n.c, ,�� - - -� - - -�J.. . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . .. . . . . .. . .... ... . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .... . . . . . . . . . 
Vrije Antmonlak : ... . .. . . . . . .. . . .... . . . . 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Salpeterigzuur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. ..... . . . . . . . . ... .. . . .. . ..... .. . .... ... . .. . . .. . . . ... . ... . ... . . .. ... . ... . . ... . ... . . .. . . . . . . . ... . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . 
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B. - BACTERIOLOG ISCHE EIGENSCHAPPEN. 
J o  Tell ing der aëtobische mikroben : ... J�:·g� . . .  t9..+.W�Jffi..:rt: . . .P;�J.' . . . .  9.l.�!J . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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PROV I N CI A LE O N TLED I NGSD I E N ST - OOST-VLAAN D E R E N  
Burgerlijke Hospifoolsfronf, n, Genf. 
DI ENST DER WATERONTLEDINGEN. 
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A. - SCHEIKUNDIGE EIGENSCHAPPEN (mgr./lit. ) .  
Organische sl oHen : . . . . . .. . . . . . . . . }} . . . (L�.)l' . .  '. .  L::: . . JU .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... ... . . . .. . . . . . . . . 
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S:�lpl"lc r ig:wur : . . . .  ( \  
Salpeterzuur 
: . .. . . . . . . . . ... ... . . . . . . . ...... ... �: � . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
B. - BACTERIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN. 
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Ue Bestuurder, 
�J -
Oen!,  den . . . . . . . Ly.� . .1.\ JL; � · - ·': .f.. ' o� 
:hemisch en Bacter io logisch laboratorium der Stad Gent 
a a n g e n o m e n  door  d e n  Sta a t  
v o o r  de o n t l e d i n g  d e r  eetwa r e n  e n  d r a n kwaters .  
B A U D ELOOI-IOF, GENT 
WA TERO N DERZOEK 
A a.n v r a g e r  : STA D n ON SP: 
P l a a t s  v an m o n s t e r n e m j n g 
D a t u m  v an m o n s t e r n e m i n g : 3 0-12 -1943 . 
P H Y S I S C H  OND E R Z O E K  
l . K l e u r . 
2. R e uk . 
3. H e l d e r h e i d  
4.  B e z i nk s e l  b i j  m o n s t e r n e m i n g . 
5 .  T e m p e r a t u u r  b i j  m o n s t e r n e m i ng 
6. Wa t e r s t o f e x p o n e n t ,  p H  
- - C H E M I S C H O N D E R Z O E K  ( m i l l i g r am p e r  l i t e r ) : 
7 .  V e r d am p i n g s r e s t  . 
8 .  V e r a s s c h i ng s r e s t  
9.  Amm o n i u m- i o n ( NH. ) 
1 0 . S a l p e t e r i g z u u r - i o n ( N02 } . 
1 1 . S a l p e t e r  z u u r - :1 o n  ( N09 ) 
1 2 . Z w a v e l z u u r - i on ( S O , ) . . . . . . 
1 3 . O r g an i s c h e  s t o f f e n ,  i n  z u u r  m i d d e n ,  KMn04 X 5. 
1 4 .  T o t a l e  h a r d h e i d ,  F r an s c h e  g r a d e n  
1 5. B l i j v e n d e  h a r d h e i d ,  F r a n s c h e  g r a d e n  
1 6. C h l o o r - i o n ( C l )  . . 
1 7 . A l k a l i t e l t  t .o . v . m e thy l o r a n j e ,  o o N / l O p. l i t e r  
1 8. L o o d  ( P b } . . 
1 9, S u  1 f i  d e n  (H, S )  . 
B A C T E R I OL O G I S C H O N D E R Z O E K 
2 0 .  A a n t a l  b a c t e r i ë n p e r  k ub i e k e  o e n t i m e t e r  
2 1 .  A an t a l  v l o e i b a r e  c o l o n i ë n  p e r  kub . c e n t i m e t e r  
2 2 .  O n d e r z o e k o p  C o l i b a c t e r i ë n 
B E S L U I T : 
kl e\,rl o o o  
T 0. P k! O O B  
h0 l n c r 
P,e en 
7 . .  � 
5 10 , 0 
-1 90 , 0  
r; e c n  
r,e en 
g e e n  
6 7 , 9 8 
69 , 5 8 
4 3 t 0  
13 , 0  
4 2 , 6  
60 , 0  
cc on 
r,c en 
Dit vmt e r  i fJ •  bij chemi s c h  en bac t e r i olori s e h  on(1 e r z o e k ,  r:o e c1 c1 r i nkw at e r , 
G e n t ,  d e n  1 -1- n  (T � n" !" r J 1 94 4 .  
n e ;B e s t uu r d e r  v an h e t  L ab o r a t o r i u m , 
L A BO R A T O I R E  R E I G N I E R .; Bruxel les, Ie 20 ,1 e nv i e r  1 9 44 . -
- - - - - -
rttiMjE Avenue Besme1 1 2 3 FOREST -BRUXELLES 
Téléphone : 4 -4 .34. 1 9  
��9 Com. fl•ux .  : 5 7 3 2 5  
L2J 
E A rl mi n i s t r a t i on Cor m u n a l n  d e  l a  Vi l l a  d e  
R E J l  i1 I X . -
Ana l y s e  d e  l ' e a u  n o u s  e nvoy é e  l e  2 �  d é c � mbre 1 9 4 3 . -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
1 °- Änaly e e  ch 1 m 1 que . -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A spe c t  : l i mp i d e  
o d e ur i n o rl o re 
c o u l e ur : i n c o l o re 
d épo t t r � 9 f a i b l e  fe rrugi noux ) · - -
r é a c t i o n :  pH = 7 , 4  
A l c a l i n i t é  t o t a l e  au Mé thyl o r a nse : 3 6 ° 
T e n e u r  e n  
" tt 
" " 
" tt 
NH3 
N2 0 3  s 
N20 5 : 
cl- : 
n é e n t  ... 
n é a nt N 
2 � • 
35 , 5  ft�• 
( � - mgr/l i tr� ) . 
" 
" 
" 
" ma t i � re e organ i que s ( e x p r i m�e s e n  02 ) : 1 , 1  � 
" 0 2  d i s s o u s  : 2 , 2  e c/l i t r e . 
" C02 a g re sá f  z n � a nt . 
T i t re s hydromé t r ique s :  
Dure t é  t o t a l e : 40 0 6  � 
Dure t é  c a rb o n a t é e t 3 6� 
Dure t é  f i xa : 4 0 5  
2 ° - !x e me n b a c t é r i ol o g i que . -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ro c h o r ch o  d u  Ba c .  C o l i . 
Re c h e r c he d e s  s t re p t o c o q te e t  
Pr� e e n c e  d e  S a pr ophyt e s .  
Numéra t i on d e s  germe s . -
n é ge t i f .,. 
néga t i f . , 
Nsmbre d e  g e rme s t o t a u x  p ar c c  z 6 50 .  ; 
lJ�mbrB d e  g e rme s l i qué f i a n t s  p a r  c c : 3 0 0 o  ..-· 
3 0- C on c l u s i on . � 
� - - - - - - - - - - - - - - -
E a u  p o t a b l o . ( à s u rv o i l l e r  ) . -
OPGEPOMPTE DEBIETEN (put 146)(in m3) 
1 968 1 85. 1 72 
1 969 358. 1 1 2 
1 970 448. 986 
1 9 7 1  443. 460 
1 972 4 1 4. 436 
1 973 385. 1 00 
1 974 3 55. 6 5 1  
1 97 5  354. 6 1 7  
1 976 346. 905 
1 977 3 96. 5 1 0  
1 978  
1 979  385. 1 80 
A.ANNSMER J • DELECmm T  
TE S t .  Ghlala in . 
- - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - AR n ON D IS S r. r  'lP. N T  OU DJi!llAAH DE 
S TAJ )  H OlTSE . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  
Boring van e e n  wa terput o p  he t gr o ndr,e bted 
de r geme ente WA TTR IP 01T T . 
- - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - -
PROCES-VERBAA L VAN AANVAARD ING DER WEH ICE N  
inge volge ar t .  8 van he t B i j z onder La s te nh n ek .  
Te n jare ne ge n t ie n  hond � r d  v :te r  e !l  . . vee r t  i �?, ,  n.en l3 n .1\ p-r ll ,  'be n ik 
onde r ge t e e kende Paul De Ge yna t ,  inglJnl eur 1 opimkar van hFJ t m1t\"1e r p ,  ln te ... 
ge nwoor d i ghe id van r� i jnhe e r  Jos e ph RoelandtÖ Pr o v l n c ie. l e  Inr;e nlaur , 1U .1 nhe � r  
D e  Sut t e r , Ingenieur b i j  he t O oJtir!lia e ar ia.e. t e ne rnH l v o 0r ' s  IA:\ncl! Wederop­
b ouw1 Mi j nhe e r  V inde vage l L e o ,  Bur ge me � s ter d e r  s ta d  nona e ,  Mi jnhe e r  Va nde n Abee le Jul.es - S che p e n, Mi jnheer Van Oauwe nbe r ghe Lê on ce ,  e tan s condu.oteu.r , 
over ge gaan to�  he t  onde r z oek va n de b or ing van � e n  wn te r �� t  der � tad R on s e  
, o p  he t gr ondgeb i e d  de r g e me e n te Wa t tr lpont . 
I 
Ik he b vaa t ge s t e l d  da t 12 1 5 0  m. bulz e n  van 7 0 0  mm .  
2 7 , 7 0  m .  buizen va n  6 00 mm .  
3 1, 10 m .  bulz e n  van 5 00 mm .  
werden tewerkge e t e l d  e n  da t  d e  boorput een t o tale die pt e he ef t vnn 56 13 0 m .  
e n  aldua vol� nde terre inen doorboord werde n r 
o. oo t o t  3 . e o  m .  
s .eo tot  4 . 5 0  m .  
• . e o  t ot 1o .... •• 
10. 00 t o t  13 .  o o  m .  
13 . oo tot 14 . 5 0  m .  
14 . 8 0  t o t  2 7  . B o  m .  
27 .eo tot 2 8 .� 0 m .  
a a.s o tot 2 8 . 7 0 m .  
2 8.7() t ot 3 1 . 10 l!t .  
8 1 . 10 t ot 53 . 2 t5  m .  
83 .fi1 8  t o t  5a . oo m .  
156 . 00 t o t  5 6 .3 o m .  
gel e  modde r grijs modderig zand 
gr i j s  kle i vormig �and grlj!  kle ivormig z a nd en ronde ke itres 
gr i j E e  kle en gr i j z e  kl e i  
e n  ke it1_;s 
glaucon e e r  groen z and 
glaucon if e e r  gr oe ne kle i 
r onde ke it j es e n  gr oe n• 
a oht ige s !lex 
gr i j z e  me rge l  me t t�� ile x-
a cht ige afs che id ingen 
kalka cht i ge me rfe l  -
gr l j a  blauwa cht g 
kllka chtige me rge l -grljs _ zwartachtlg 
kn lka cht ige me r ge l -
gr ijs blauwa cht ig 
. noDET\N Ell 
PLE IS TOGE�N 
YPf�R IAAN 
T .A NDE N  J.AAN 
Ttm OON 
FA J-ffiN IAAN 
PR DM IR 
B i j  hi t onderz oe k  van de l oodre chthe id d e r  b or ing, werd va a t ge � to ld 
da t de a fwij king minde r wa� dan 1 1 13  mm .  pe r me te r v o or de 10 e e r s te me te r a  
e n  minder da n  1J8 t5  mm .  v o or d e  lo vol � nde me te r s . 
He t la s benboek l ie t e en afwi jking toe va n 6 0  mrn .  
De controle le idt t o t  he t b� s lu i t  da t de l) orlnr; pr A.k tl a ch l o 11nre cht ie . 
De pr o etpomp ingen we rden u :t  tge voe rd. ge ànr e n cle 2 B d� r; ('l n  VA.n e lk me f' r· 
dan 3 u .  pcmpingen en hebb e n  e e n gemiddeld uurde b d ! t  ge g e v e n  van 6 9  m'3 
pe r uur . 
BE METIKIN G i He t doorb oren vRn z e kere le.gAn die z e e r  ha rd wnr e n , bra ch t  
· - - ..., - - - - - tet 3 ma a l  t o e  he t breke n  va n  de n tr e pa n  tewe e g .  
De twee e e r s te o pv i e e nh:tnge n kondo r  7, o ncle r t;r o o t e moe ite 
ui tgevo�rd wor den . De de rde maa l  kon � e  tr e pa n nie t worde n  
uit geha a l d  e n  de z e  z i t nog o p  5 6 13 0 m .  
D •  a annemer ne e m t  o p  z i ch a ll e  vera.ntwo0r de l 1 ,1 Jche id v o o r  he t nie t 
o phale n van de n tre pan u i t  de n b o or pu t . 
Val!!l tge s teld he bbe nd e  c1n t ,  in nanmerJd.ng ne:r:e n de d e  hie rb ove n  ve r­
melde b e me rking, de werke n  we rden ui tge voerd o ve r e e nkoms t i g  de r e ge ls 
de'r kuna t e n  de aandu i d in ge• n vR n he t goa dgf'l k� nrrle l e. o  t e nh o e k "  v� rklaAr 
ik ze t e  a�nvRarde n .  
Hunne wttarde ma g  ge s cl'l.n t w or de n  o p t 
HCNDER D NE GEJ BN NE GE!NT IG DU IZ l :N D  TWEE HOlJD�:n lJ Z 1 ;:s  E N  1 l l·: m :wr IG FHA�TK, 
C3 Cmen . 
verdee ld all vol gt l 
1 )  Bor ingl · f orfa i t  op 6 0  m . t 147 . 000 fr . In min i 3 -70 m.  x 1 . 2 00 fr . �::� 4 . 41 0  fr . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .,.. 
bl 1 ,1 f t l  
2 )  Pomplpgent 2 8  da ge n  x 1 . 1 00 f r . 
3 ) 
a van 13 - l o- 4 4  t o t  e inde 
en huur ge l d t  
b )  de e lname in . de plaR t s ing� ko e te n  
hooge a pa nn ing t 4 . 807 fr . � 1 . 75 0  fr . t 
S �  aan de n aanne me r  te be tale n :  
B1.1komend.e kis te�t · 
Aanbe l!!l ted ngs o s te n t  
Be s t e ndig toe z icht der w e r ke n 1 
Eera loort &% op 181 , 3 801 6 8  fr . l  
142 . B e o  . ... 
3 o .  soo . ..  
� . 05 7 . -
1 81 . 3  80, 6 8  
17 . 9115 ,3 5 
Al c�me en t o ta al r fr . !  1 9 9 , 2 96 1 (3  
:::::=:-===::%=:: 
\ I I � f! � : I  , De ondernemer kr ee g op l o-3 - 1  943 b e ve l  de w e rke n e. n n  te vnngen 
op 2 0-3 - 1 943 me t la s t de z e  t e  vol t oo ie n b inn e n  e e n  t (' orm! j n  vn. n 12 0 
wer kda gen ( ! ie de u l t � ond � r ing in de aanb i e d ing vnn de n rtn.nneme r voor­
IB i en ) . 
De we rken hoe fde n v ol e lml ig d  op 13 Aup;u s tu s 1 043 . 
In f e ite wttren z e  v ol t o o 1d o p  H5 Jul i  1 943 . 
De werkan war e n  dus t i j dig a f ge werkt . 
De mirtima loone n voorz ien bij ar t .  12 VEtn hR t b l .1 � onder l � s te nb oek 
� rde n uitbe taald . 
Ter be ve s t ig i n g  we.Rr ve.n ik he t t e l)enwoordir; pr. o c e s - varh!:l.n. l  va.n 
aanvaardirtg heb opgemak t  om te die ne n  en to r,ol d o n  n lR nnn.r r s  eh te . 
De be�ekenlngen worden aangenomètt1 
D� a.annem� r 1 
� �  
---*" 
Oez l en An r,o()rl r,�k�u r r:l  n o r- '('  h� t S r,h� n e n­
ool l e ge 1n � it t ln� vn n �� � � n ,  
R on � n ,  de n 
De S e cre t A r �. s , n� � , r e� Me o A � � �  a n  
S c  h e  panen, 
8 T A  D R 0 N 8 E 
- - � - �- � - � � - � - � - - - - - - - �  
AL GEMEENE UITLEGGENDE NOTA BETREK HE� 
BENDE OP DE BORIN G VAN EEN WATERPUT TE 
WA TRIP ONT 
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2 )  
H e t  alge me e n  ontw e r p  van d e  dr inkwat erb e d e e l in g  va n Ron s e  
omva t t e  
a )  h e t  inr i c ht e n  v a n  wa t e rwinn ingen ( b o orput t e n ) , 
b )  he t bouw e n  van e e n  b ovenr é se rvo ir , 
c } he t aanle gge n van e ene :; lge rue ene  p e r sl e i d in g ,  
' J� bibL4-t�c. 
d ) h e t  aanl e ggen van e e ne  algeme e n e 'Y le i d in g , 
e ) he t inr ich t e n  vr-1n pow.pstr-, t ions b ov e n  d e  b o o r put t e n ,  
e n  hm1 aanslu i t ing me t d e  äl ge we e n e  per sl e id in g ,  
f }  he t aan l e ggen van d e  d ive r s e  d e a l e n  van he t 
b e de e l in gane t .  
D e  d e e le n  b ) , c )  e n d ) van he t pr o gramma z i jn uit gevo e r d .  
E e n  e nke l b o or put i s  inger icht , d i e  van T r ibury , me t 
-
z ij n  pomp st a t i on e n  z i j n  b ij z onde r e  p e r sle id ing.  
E en d e e l  van he t d is tr ibut ien e t is  a a nge le gd , h et .. 
ove r i ge z G l  u it ge v o e r d  w or d e n  me t opvolge nd e sne d e n , over e en -
kows t i g  h e t a lgeme e n  Qntw e r p  van het n e t ,  opgest eld i n  19 36 .  
x 
x x 
He t r a ûp o r t  n o p ens d e  studie  d�r  W 8 t e rw inningen vo o r  
h e t  v o e d e n  van Ronse  me t dr inkwu ter i s  h i erb i j  gevo e gd j  h e t  i s  
opge s t e ld in Apr il 19 2 8 . 
1Ie n  z r:: l e r in z i en d1:-1 t  h e t  kwam op 3000 m3 p e r  d a g t e  
v ind e n  do or he t inr icht e n  yan 3 ( o f  me e r ) b o o r putt e n  in d e  
valle i Vé n d e  Rho sne s ,  i n  de  r ichting van Amoug i et s . 
H e t  wa t e r  moe st ge w onn en w or d en i n  d e  laa g van d e  
" rab o t s  d u  Tur o n i e n  1 1  op  ongeve e r  6 0  me te r d ie pte . 
De  e e r st e  b o orput w e r d  ge b o o r d  i n  19 3 �  • op he t e in d e  
va n he t geb i e d  van Ron se , ge hu e·ht Tr ibury . D e  sne d e  d o o r  d e  
; , . 
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3 ) 
ge ba a r d s gr onden i s  o o k  b i j  ond e rhav i ge no t a  ge vo e gd .  
H e t  d e b i e t  van de z e  b o or put i s  5 5  à 65 m3 p e r  uur , 
o f  1 2 00 à 1 5 00 m3 per dag. 
Dit d e b i e t  is voorl o op i g  vol do ende vo or de  inwone r s  
th� n s  v e rb onden me t he t onvoll e d i g  Sta d sne t .  
� sar e en verbr e id ing van he t ne t mo e t wo r �e n  vo or z i e n  
e 1 1  o ok e e n v e rme e r d e r ing vun ve rb1· u ik p e r  aange slo t enet, i s  
h e t  no o d i g h e t  v::: st gesteld pro granun::J. t e  v e r voigen me t h e t  
inr i cht e n  van e en twe e de b o o r put e n  z i j n aan s l�it ing aan d e  
a lge me e n e  p e r s l e id ing. Men mo e t  o o k  r e ke nen me t he t r i s i c o  
. � . .  
van ongeva l v o o r tkowende aan d e n  enke l e n  b o or put l e v e r e n d e  
he t wa t e r  d e r  be d e e l ing . 
x 
x x 
De v o o r genoemd e twe e de b o orput mo e t  inger i cht 
w o r d e n  t e  \Ir:: tr ipont ( z i e al geme ens S t ud i e  van de Wat er -
winn ingen ) .  D e  Stn d Ron se b e s ch ikt o v e r  e en pe r c e e lgr ond 
gel e ge n t e n Zuid e/; Van het d o rp \Va tr ip ont ( z i e Stafka art ) .  
Ha d e  go e d e  u i tkoms t van d e  b or ing t e  Tr ibur y ,  sch i j :Jilt d e  
b o r ing o o k  mo e t e n  gelukken . 
lil: . Ha l l e t , van den aar dkund ige D i enst van B e l gi sche Sta a t , 
h e e ft e e n  v ol l e d i ge s t u d i e  van d e n  ond e r gr ond der s t r e ek van 
H ou s e  .,}J�tu l1Aldr, 
Ilen  mag om de z e z aak h e t  a r t ikel van de  A nn .  
S o c i d t é  G é o l o g i que d u  Nord - L ille  1 9 2 4 , t ome X L  IX pp . 4 9 - 5 2  
e n  d e  b o e kj e s  van den ge o l o gi s ch e n  d i e ns t  t e  Brusse l ,  raad-
ple ge n .  
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4 )  
Z o o u. ls aange d u i d  in d e  A l gems en e stud i e  d e r  Wat e ru inningen 
v o o r  Ronse , van 1 9 � 8 ,  z i j n er in den ond e r gr ond , dr i e  wat e r -
dr a gend e lagen : 
1 )  d i e  van d e  Lande niens z a nd e n ,  
2 )  d i e  van d e  rab o t s  van d e n  Tur on i e n ,  
3 )  d i e  van d en Fra sni en . 
De  laat ste w er d b e r e ikt d o o r  de  b o r inge n van D e r gn e au , 
w e lke de  n i j ve rhe d en  van Ronse  me t wt e r  vo e d e n ,  D e z e b or ingen 
h ebb e n  9 0  m e t e r  d i e pt e . Z e  z i jn v er va ard i gd tua s ch en 1 9 2 2  en 
19 ;� 8 .  
D e  d o or ge b o or de gr onden z ijn , v o l gens d e  me en ing van 
l� . Hn l l e t in 19 2 8 , d e  volge nd e  : 
l�d e rne : 6 , 50 me t er , 
Pl e is t o c ene  7 , 50 11 
Land e n  i en: : 7 , 50 11 
Tur on i e n  : 6 , 50 11 
Fau1enn i e n :  45 . o o 11 
.h'r;:, sn i e n  . ll . o o n • 
De  tw e e  b or ingen van D e r gneau ge v e n  sam e n  t e n  min s t e  
3000 m3 per da g . T e  \72. t r ip mt , z o oa l s  t e  Tr ibury , z o u  h e t  
wnt e r  ge w onnen w o r d e n  i n  de  re bo ts  du T ur on i en ,  he t z i j  op 
50-60  rn. d i e pte . 
Z o o  no od ig ma g me n d oo rb o r e n  t o t  d e  Fr a sn i en , t e  z o eken 
op 9 0 me t e r  d i e p t e . 
D e  e e r s t e  wat e r dr a g end e laa g ,  d ie van d e  zand en d e r  Lan­
d e n i e n , komt n i e t  in a anme rk ing , om r e den E: ange d u id in  d e  
stud i e  d e r vw. t e rw inn ingen , e n  mo e t  ge ï s o l e e r d  w or d en do or  
widd e l  v a n  b e tons e r ing tus s chen de  b o o r b ui z en ,  
D e  o p pe rvl:j kt e van den Prizna i r e , volge ns den ge ologi ach en 
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diens t", z ou z i jn te l 
Ga'lu'ain -· Rome cr o ix op + 3 5  en + 4 0  
Ha cque gnie a op + 1 0  
Fr a s ne a - l e a  
Buls s enal op + 9 
Baau1• eux op - 1 5  
De rgne au o p  - 13 
Vol g e n s  h i e rb i j gevo e gd e  s nede van de b or ing t e  Tr ibury ,  zou 
de Pr ima ire t e gengekomen o p  52 , 5 0 me t e r  die p t e , o p  onge v e e r  • 3 0  
l igge n .  
T e  Amoug ie s ,  i s  d e  rabo t a - l aag bere ikt in � e n  put van 52 me t er 
d ie pt e . 
De b o r ing van Wa tr ipont z a l  op minder dan I2 0 0  me te :r  i f s t and van 
de bor ing van Tr ibury , en op m inder dan 2 000 me t e r  van de b oringen 
van De r gneau , g e le gen z i j n .  
De 
Ge z i e n  en goedg e ke u rd door den Geme enbe raad 
van R ons e de n 4 Apr il I 93 8 .  
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Nr 230 ( IX ) . GETUBEERDE PUT uitgevoerd t e  RONSE voor d e  
n i e uvle kl ini ek 
d o or d e  Firma 
BROCHE van 
Pip[tiX . 
T op ograf i s ch e  l i gging opg e t e k en d  d o or E .  V�RDIN , 
d e  2 0  Maart 1 9 5 2 . 
Grond s t al en ver z 2m e l d  d o or d e  aann em e r . 
Aanv&ng d e r  wetken : Maart 19 5 2 .  
B ori ngsmetbo d e  : z on d e r  ins p e e l in g . 
Op e env o lgende d i �t ers : 3 00 mm . 
B enad e rend e ho ogt e van d e  beg ane g rond , b ov en 
d e  z e e spi ege l : +4 7 .  t.; t  
• 1 o ... gnumm e r . AARD DER G RONDLAG BN .  Di e pt e ( n: . )  
l 
2 
3 - 6 
7 
F' -� -11 
1 2  
1. 3 -5 3  
� t, 
./ ''t 
�-) 5 - 5 6 
5 7  
5 8  - 6 0  
6 1  
6 2  -6 9 
7 0  
7 1  -7 2 
7 3  - 7 4  
7 5  
7 6 
7 7  
7� 19.. 
hl!. 
8 1  
5 2  - 8 9  
9 0  
91 -93 
9 4  -.9.2. 
Bruin , g l imm erhoud end , l e emacht ig z and . • • • . . 1 . 00 
Bruinachtig ,  gl iiim e r- en kal khoud en d ,  z e e r  fi jn , 
l e emacht i g  z ru1d • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 2 . 00 
i d em ,  • • . . • . . . . . • . . . . • . • • . . . 3 • 0 0 -
Li cht-gr i j s ,  glimmer- en kal khou d end l e emachtig z and • 7 . 00 
I d em , ; ; ; • • • • . • • . . • . • • • . • . . • 8 • 0 0 -
G r i j z e ,  vas t e  kl e i  • • • • • • • . • • • • • • •  1 2 . 00 
i d em ,  . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 . 00 -
G r i j z e ,  z an d i g e  klei • • 
. • • • • • • • . • • •  5 4 . 00 
i dem . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5 . 00 -
Z e er fi j n ,  pulve racht i g ,  g r o e n  z and • • • • • • • • •  5 7 . 00 
i d em . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 . 00 -
Z e e r  fi j n ,  pulver a cht ig , gro e nacht ig zand • • • • • • 6 1 . 00 
i d em • • • . . • . . . . . . . . . . • . • . 6 2 , 0 0 -
Z e e r  f i j n ,  groen �cht i g ,  kl e ii g  z and • • • • • • •  7 0 . 00 
i d em • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 . 00 -
Z and i g e  kl e i  • • • • . • . • • . • • • . • • • • • •  7 3 . 00 -
Kl e ii g  z and • • • . • • • • • • . • • • . 7 5 . 00 
Z e e r  f i j n  l o s  z and :i.> e t  t al ri j k e  g erol d e  vuur s t enen 
( s ommi g e  in ' t  gr o en g ekleurd ) • • . • . . • • • • . • 7 6 . 00 
G l auc oni t i s che , het e rogene , b l e ekgr i j z e en g r o e n ach-
t i g e  m e rgel • • • • • • • • • • . • • • • . • . • • • 7 7 . 00 
IDEfi1 • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 7 8 . 00 
P as t e lgr o en acht i g e , glac oni e tri jke m erge l  • • 7 9 . 00 
i d em ,  m e e r gri j s acht i ge m er g e l  • • • • • . • . . . •  8 0 . 00 
Bl auwgri j z e kl e i , ve rwe ring van s chi efer s • . • • 81 . 00 
i d em . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2 . 00 -
Verbri j z el d e  s c hi e fe r s  • . • • . • • . • 9 0 . 00 
i de m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 . 00 
Bl auwgr i j z P s ch i e f e r s  • • . . . • • • 9 4 . 00 -
AARDKUNn iGE VERKLARING : R .  LEGRAND 14 .Juni 1 9 5 6 . 
GEEN KWARTAIR . 
IEPERIAJl.N 
LANDEN I AAN 
5 6  ID •  ( Yd : llM - Yc : 4 2  m .  
2 0 m • ( 11 c : 1 6  m • - Llb a  . . 
- Yb 
4 m • 
4 m ( Lcn ( of T r  ? )  : 4 m - r'S'i luur : 1 5  m;" 
�· 1 L u û R : 1 !i h7 
3m . 
6 . 00 
1 1 . 00 
5 3 . 00 
5 6 . 00 
6 0 . 0 0 
6 9 . 00 
7 2 . 00 
7 4 . 00 
89 . 00 
9 3 . 00 
9 5 . 00m . 
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Lahoratoires Reignior sa I nv 
V . Z . W .  GLORI E U X  
T, (02) 344 34 19  Z us ter s v a n  B armhart igh eid 
Hoger l u ch ts tr a a t ,  6 
V/UW REF. 
N / 0  REF. 
GG /VG 2 2 . 7 0 4  
K 1 3 . 6 4 7  
9 6 0 0  RONS E 
5 a pr i l  1 9 8 4  131 ,  avenue Besme - 11 90 Bruxelles Besmeiaan 1 31 ,  1 190 Brussel 
Ter a t t e n t i e  van de H eer BAUTER S 
B e tre ft S c h eikundig en b a k ter i o l o gi sc h  o nd er z o ek v a n  
h et pu twater 
Ge ach te H e r e n ,  
G el i e ve h ier o n d er d e  g e vo nd en w aarden te v inden v an . h et 
s c h ei k u n d i g  en b a k ter i ol o g is c h  o n derz o ek van h et pu tw ater 
u i tgevo er d op 2 9 . 3 . 1 9 8 4 . 
S è h eiku n d ig o nder z o ek : 
De g e vo nd e n  w aa r d en van dez e ontl e d i ng vind t U op d e  h i er b i j  
g evo egd e t abel . 
D i t  w a ter h ee ft e en n o rma l e  s am ens t e l l i ng m a ar beva t e e n  
ammo n i ak g eh a l te d a t  d e  t o eg e l a te n  g r ens o v er s c hr i j d t  e n  
d a ardoor m o et m e n  d i t  w ater a ls v er dach t bes chouwe n . 
Bak ter i o l ogis c h  onderz o ek 
T o t a l e  c o l i fo rm en : 
E c h er ic i a  co l i  : 
F ae c a l e  s tr e pt oc o c c en 
T o t a l e  k iemen 
B es l u it : 
0 /1 0 0  ml 
0 /1 0 0  ml 
0 /1 0 0  ml 
ont e l b a ait' 
Vol g e ns de g e �o nd e n  w a a r d e n  ( ammo n i ak i n  h et s ch eiku nd i g e  
o n d er z o ek e n  e e n  g r oo t a a n t a l  t o ta l e  k iemen. i n  h e t  bakter i o ­
l o g is c h e o nder z o ek ) mo et m en di t w a ter a ls v er d ach t b e s c h ouwe n . 
E e n  n ie uw s ta a l  water z al mo ete n  g e nomen worde n voor e e n  
n i e uw o n d er z o ek o m  dez e w aarden t e  beves ti g e n . 
W i j r a de n  U dus a a n  h et pu tw ater t e  l a t e n  w egl o pe n  to t ons 
vo l ge n d  b ez o ek dat koll".te l i ngs z al gebeur e n . 
Me t d e  m ees te hooga ch ti ng . 
B i jl age v er m . LABORATO IRES RE I GNIER 
S e rvices financiers 21 0-0533501 -53 310-0660024-25 Financiële diensten 
E nregistremenl d'entrepreneur -400.519.532/03.27.11 Registratie aannemer RCB 57.325 HRB 
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LABORATOIRES REIGNIER ANALYSE D'EAU ANALYSE OEMANDEE PAR .. � .. :.� .. :.�. WLKK LN ü�UK l E U X /� u s ters va n Barm har t i  ............. .......... . . ......... .... . ... . ......... ....... ...... ...... . . ... ...... .. . ... . . .... 1 ei.d . .... ... . ... ... .. · 
131, avenue Besme No . .. . .  � . . . . �.�--�§J.?. ........... -. ..... . Référence P�.t.�.�.t.�er. ............................................................................................................................. ........................................ . 
1 1 90 BRUXELLES Date d'envol: � .. .  �.1 .. � .. J:.?.JH. Echantlllon par . . . . . .. ...... ... . . . . ...... ...... ..... .............. Le ........... . ... . . . ... .... . . . .. . .......... ... ... Reçu Ie ................................... . . ............. . 
T�l. (02)344 34 1 9  S ta a l  doo r o ns g e nom en op 2 9 . 3 . 8 4  
Aspect: ..................................................................................... .. Température OC: .................................................................... . 
Couleur: .............. . ............... ................................ : . . . . ...... ......... . . PH 6 20"C: . . . . . . . ....... �.?..� .. ? ............................................. ........... . 
Odeur: 
TA (phénolphl) 
TAC (methyl) 
TAF 
ANIONS 
C03· · 
HC03· 
OH· 
Cl· 
S04· · 
N02· 
N03-
SI02 
P205 
CN· 
Conductlvllê 20"C en Sfcm: ................................................. .. 
• Frnnçals Meq/1 
........ ..... Y . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .  Y .............. . . 
.. .. .. .. . ?.?. .... . .  � . .. . . . . . ........ . . .. 5. .... . 0..1 ..... . 
• Françala Mg/1 
........... : .0 . .... . .. . . .. . . . . . . .. ..... .. 0 .............. .. 
......... ?.?. .. �.:?. ..... .. . . .... �-�.?..� . .. � ........ . 
. .. ......... . 0 .. . ........... . . . ... .. . . . .. 0 ...... . . ....... . 
............. �--�-� .. :..... . ....... �.�-�--� ....... .. 
Durett lol TH 
Duretê temp. 
Duretê perman. 
CAT I ONS 
ca++ 
Mg + +  
Na+ 
NH4+ 
. ......... .. . 3..,.1 ....... . . . . .. .. .  3..0................ M n + +  
. .. .. ... ..... . ........ ...... . . . � . .P.?..�.�-�......... zn+ +  
.. . . ... .. . .. .... . .. .... : ..... . ........... a.. ........ . .. . . . Pb+ +  
............................ .. . . . . . . . . 1s . . . . . . . . . . . . . . . . Cu+ +  
Fe chelalé 
Fe lonlsê tot. 
• Frnnçals Meq/1 
. ......... .!.� .... . . .... . . . . . . .. . .. :.J..t..� ............ . 
o Françnls Mg/1 
. ................. . .. . .. .. .... ......... 9..!..�.?. ...... .. 
.................... 1 • • •••• • •  ; . . . . . . .. .. . . . . . .... ... . . . . . .. . 
......................... .. . . .. ��-�-�.!.'!-........ 
REMARQUES: . . . . . .......... .. . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . ...................... . . . . ........ ............................ .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... . 
C02 total ...................................................................... .. 
C02 tqulllbrant ........................................................... . 
C02 agresslf ................................................................. . 
02 oxygêne dissous .................................................... .. 
C12 chlore réslduel libre ........................................... .. 
Composés phénollques (phénols) ............................ . . 
Déterslls synthêtlques .......... ........................................ . 
Matlêres grasse!l ........................................................... . 
Demande biochlmlque en oxyg6ne 
(02 consommA en 5 jours l 20") DBO ................... .. 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
.. ................... . mg/1 
........... .... . . .... mg/1 
mgll 
mgll 
mgll 
.. ................ mg 0211 
=�=e:R'X�� ...... ...... .. .. . . . .. �.?. .. . . ... .. ... . mg 0211 
K Mn 0 4  warm 
Matlêres e n  suspenslon!l: 
résldu 6 105"0 ...... ..................... ....................... .. 
rêsldu è 600"C ..... .. . . ................ ..... ... . . . . ............ .. 
Matlêres toteles: 
résidu 6 1 05"C .................................................. . 
rêsldu è 1300"C ......... .. . . . . . . . ............................ ... . . 
Matlères aédlmenlables (2H.) ................................... . 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mg/1 
mi/I r\) 
APPRECIATIO N: ................................................................................................................................................. ................................ . 
�------------------------�-----------J� co \ . en -.J 
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rlr� i l l ipore s .a. " n .v. 
B r u s s e l , ! 7 A p r i l 1 9 8 4  
R e f . J F P / 0 4 7 8 /A L  
G e a c h t e  H e e r ,  
B e t r e f t  : Wa t e r a n a l y s e  
2 9 8 SJ 8 8  
K L I N I E K  2 V S T E R S  VA N BA RMHA R T I G H E I D  
Di e n s t  H e m o d i a l y s e  
T e r  a t t en t i e  va n D e  H e e r  C a r n o 
Ho g e r l u c h t s t r a a t 6 
9 6 0 0  R O N S E  
G e l i e v e  b i j  d e z e  b r i e f  d e  wa a r d e n b ep a l i n g  t e  v i n d en b e t r e f f e n d e  
h e t  s t a a l  m e t  wa t e r d a t i k  v a n  U o n t v a n g e n  h e b . 
De h a r d h e i d  i s  1 6 ° F 1 n i e t  z e e r h o o g ,  d e  a l k a l i n i t e i t  v a n  2 4 ° F  
b r e n g t  d e  p H  t o t  8 , 0 5 .  
D e  L a n g e l i e r i n d e x i s  gro t e r d a n  0 wa t b e t e k e n t d a t  z u l k  w a t e r  
n i e t  g e s ch i k t  i s  o m  d i r ek t  d o o r  e e n o m g e x e e r d e  o s m o s e  t o e s t e l  
g e b r u i k t  t e  w o r d e n . D e z e  i n d e x w o r d t we l n e ga t i e f n a  e e n o n t h a r d e r . 
D a t p u t w a t e r i s  br u i k b a a r  v o o r  h e m o d i a l y s e  m e t  v o l g e n d e  b e h a n d e l i n g :  
a l g e m e e n  v o o r fi l t e r ,  �n t h a r d e r , a k t i e f k o o l  fi l t e r , f i j n  f i l t e r e n  
o m g e k e e r d e  o s m o s e .  
Ik m a a k  g e b r u i k  v a n  d e z e  g e l e g e n h e i d  o m  D o k t e r  Homb r o u c k ,  U z e l f  
e n  D e  H e e r  Ho u � s on u i t t e  n o d i g e n  om e e n i n s t a l l a t i e  v a n  M I L L I P OR ! 
t e  b e z o e k e n .  
In t u s s e n v e r b l i j f  i k , m e t  d e  m e e s t e  h o o g a c h t i n g .  
B i j l ag e 4 
A n d r é  
S a l e s  
i mp e , Dr . S c • 
.A pp l i c a t i o n s . 
MH«pore s.a . - n.v. 60 Raketstrast . Brussel 1 1 30 Bru)(elles · Rue de la Fusée 60 
� (02 )  242 17  40 · Telex 22798 milben b • ACB/ HRB 36-4 .991 · TV  A/BTW 408.308.<43-C 
nt:AI I:lAT!I l�J OE TOU l ES LAilORATOIRE D'MJAL YSES UilVOERING VAN ALLE ONlLEDINGSLABOP.AlORJIJM INSTALLATIES chemi:och� til llacltl io onii�Jingen INS rAL LA TIONS chimiques el bélclério 
lAAI I E. Mt::N r OES EAUX CONTROLES PEHIU[)IQUES WA TERUI:HAtJOELING PE.HIODI!:KE ONOI:HZOE.KEN th i11kh;11e Wöii!!IS poluloles 
iudll: . l l ll!lles 
1 t!�illlldil es 
PURAOI IA SF RVIC:E irulu�l l lclt WilltiS PI IRAOI IA OIEtiST 
a rvalwalcrs gl!ll�rniu�rähsc� ld  waler 
lECIINIUUE THE.RMIOUE PHUDUilS CHIM ICUES THERMISCHE TECHNIEK CIIEMISCIIE PHOUUKTI:N 
Labora to ires Reignier s a  I nv 
V . Z . W .  GLORI E UX 
$ (02) 344 34 19  Zus ters van B ar mhart i g h e i d  Hoger luchts tr aa t ,  6 
V/IJW REF. 
N / 0  REF. 
GG /VG 
2 2 . 7 75 / 10 6 9  
9 6 0 0  RONSE 
. . ... ' 
3 0  apr i l  19 8 4  131 ,  avenue Besme • 1190 Bruxelles Besmeiaan 131 ,  1190 Brussel 
T . a . v .  de He e r  B AUTE R S  
B e treft : S ch e i dk u nd i g  e n  b akteriol ogis c h  o nder z o ek v an h et 
p u twa ter . .  ( t weede o nder z o ek ) 
G e ach te Her e n ,  
G e l ieve h i ero nder d e  g e vo nde n  waarde n t e  v inde n v an h e t  s c h e i ­
ku ndig e n  b a kt er iol o gi s c h  o nder zoek v an he t p u twa ter u itgevo erd 
op 19 . 4 .1 9 8 4 . 
S ch e iku ndig o nd e r z o ek 
De gevo nde n waa rde n v an d e z e  o ntl edi ng duiden aan d a t  het g e h al te 
aan n i tr i t e n  nul b edro eg e n  d at het amm o ni ak g e h al te v ee l  l ager i s  
d an b i j  o ns eer s te o nder z oek . De hu idige waarde n z i j n  dus b evredi ­
g e nd e n  ge v en e e n  g o  ede s am e ns tell ing a a n  d i t  wa ter . 
H i e r o nder v ind t U de g e vo nde n waarde n 
- N i tr i t e n  
- N i tr a te n  
- .Amm o ni ak : 
- . Or g ani s ch e s to ffe n 
0 
8 , 0  mg/1 
0 ,  3 2  mg/1 
. 1 , 0 mg /1 . 
B e a kter i o l ogi s ch o nde r z o ek : 
T o t al e:. col i f o rmtm : 
E .  Col i 
F a ecal e s tr ep t o c occ e n  
T o t al e  k i e me n  
0 / 10 0 m1 
0/ 10 0 rn l  
0 /1 0 0  rnl 
0/1 0 0  rnl . 
D e  to tal e k i e me n  d i e  wi j b i j ons eers te o nder z o ek gevo nde n  hebb e n  
ware n vol l edi g  v erdwe n e n  e n  g e e f t  dus d e  d r i nkbaa r h e i d  aa n d i t  
wa te r . 
. . I . . .  
Services financiers 21 0..0533501-53 31 0-0660024-25 4 33-2010011-02 000-0329855-55 Financiële diensten 
Enregisllement d'entrepreneur 4 00.51 9.532/03.27.11 Registratie a annemer · TVA -100.519.532 BlW RCB 57.325 HRB 
I S.A. ''"""''"" •• ,,,,., N.V. 2 9 8S7 8 8  
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3 0 . 4 . 1 9 8 4 - VZ W  GLOR I EUX . Ron 
Bes l u it : 
He t h u idige amm oni ak gehal te i n  h e t  pu twa ter i s  ni e t  o v er dr e v en 
e n  bl i j f t  o nder de to ege l a te n  gre ns v an de b el gisch e e n  e urope s e  
no rmen . 
D a a r  he t b a kter i ol ogis ch onder z o ek aandu idt d at d i t  wa ter vol l ed. 
vr i j  is v an col i en k i emen ku nn e n  wi j b es l U±en d a t  h et wa ter als 
dr i nkb aar mag aa nge z i e n  worde n .  . 
Wi j r ade n U noch t ans aan e e n  n i euw o nder z o ek t·e l a te n u it vo ere n · ' 
i n  de m a a nd j uni o m  te ku nnen v as ts tel l en o f  er geen v er and er i ng �  
i n  de s am ens tel l ing v an h e t  putwa ter pl aa ts g evo nden hebb en .  
L ABORATOIRE S  REIGNIER N . V .  
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1 
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] 
] 
1 
1 
1 
1 
J 
r.,.. ,. -.., ,�, 
. � .  , Mi l l ipare s.a. - n .v. 
miLLIPO�E -
298S7 8 8  
D a t um 
R e f . 
1 6 . 0 5 . 8 4 
AD K / a p / 0 5 7  
ALG EME E N  Z I E KENHU I S  Z U STERS VAN 
BARMHART I GHE I D  
T . A . V .  D h r . LARN O ,  H e m o d i a l y s e 
H o g e r l u c h t s t r a a t  6 
9 6 0 0  R O N S E  
G e a c h t e  H e e r  L a rn o , 
D e  twe e l a a t s t e wa t e r  m on s t e r s  w e r d e n  o n t l e e d  o p  d e  b ru i kb a a r h e i d  
v o o r  h e m o d i a ly s e  b e ha n d e l i ng ( n i e t  v o o r  d r i n kwa t e r ) . 
Vi e r  p a r am e t e r s w e r d e n  o n d e r z o c h t  
p H  . 
t o t a l e  h a r d h e i d  ( ppm C aC 0 3 ) 
a l ka l i n i t e i t  ( ppm C aC 0 3 ) 
g e l e i db a a rh e i d  ( uS )  
rl;l! .�ë!�r  
7 , 9  
- 1 7 0  
3 0 8 
5 0 0  
ê ! ����ë !�!  
7 , 4  
3 3 8 
3 2 5  
8 0 0  
W a t  omg e k e e r d e  o s mo s e  b e t r e f t , z i j n  b e i de wa t e r s g e s c h i k t  om e e n 
e e n h e i d  t e  � o e de n , na onthardin2 . 
H e t p u tw a t e r  he e f t  
o n t h a r d e r n o d i g ) . 
n a  b e h an dl e i n g  : t ( i  1 0  ppm N a C l. ) . 
h e t  v o o r de e l  van m i n d e r  h a r d  t e  z i j n  ( k l e i n e r e 
D e  v e rhouding aan ge l e i db a a rhe i d  z a l  b l i j ve n  
2 5  u S  v o o r  putwa t e r  e n  t 4 0  uS v o o r  s t a ds w a t e r  
M e t  d e  h o op U z o  van di e n s t t e  z i j n  g e we e s t ,  t e ke n  i k ,  
me t .  d e  m e e s t e h o o g a c h t i ng . 
/ 
,. .  
f-� MI L(jlfl:� 
And r é  D �p e , Dr . S c .  
S a l e s  &tA���i ca t i ons 
MIUipore s.a. - n.v. 6Ö Reket81raat • Bruseel 1 1 30  Bf'UJ(elies • Rue de la FU&H 60 
� (02) 242 1740 • T&lel( 22798 milben b • ACB/ HRB 364.991 • TVA/ f!TW Q.306.43o4 
.. ..  - - · --- --- ·-- -- · - ,_ .... . . . .  . 
m i JLAGE 7 
,. 
L>OOR S N E DE VAN DE BORING TE  T R I B URY. 
Janua ri 1975 
1 . 00 - -·---------"...-r-..---- .-....... --
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le €m, seel-lm�,.". 
l.So - - - -- - - - - - - - - - -
Zaná, t.:;;, Mauw. t::: = .:ZëJ!iil;:i(J!qg:-:._-:.=..-=.:-----:: 
I 
! 
. i � I 
� I 
M . 
� : 
ij I 
� I '�.ro - - - - - - - --- - - - --- I 
Zan.dJ!�en. : .· . . . 
Modern en 
Pl eistoceen. 
- - - �r - -- - - - - -
� 
� Ype ri a a n .  
11 
� -� 
"'(> 
� --- - ---- ---- -
. · 11.5• ·- - - _ _ _ _ _ _ _  ;_ _ _ _ _  _ i 
.· .. : I . ·: ,:·· � - -� . , . . .. ;' : ·. :  . . ,/a�d,�e�rvl, �lauwsr�J. .". ·: · . . .  �4_. �· .. :- - - - --- -;- "" :-'-.::::.::=---=.::.::. ': '.;. ••: ·; . · .  ' lo 
,. 
. .  . . . . · 
I 
I 
I 
I 1�:2-:==lo.sJe Jlenen.==-=:.-:..-.=.::. -:Jj ! . 
� ! 
Me"9el. 
I I 
I 
I 
I I 
! I � I :. I ! I fS,o•- - · -
- - - - - - - - --- -- - - - - - j 
I 
· leiJ/:ee"(f vei"� Mei) i 
., é_ankcr 6/auw.. 
I i Cf. otJ.-- -"" � -- - - ---:- -- -- -- - u_ 
L a n de niaan. 
�--- -- - - ---- -----
Turoniaan. 
- - - - - - - - - - - - - - ·-- - - - - - · · 
P ri m a i r  
- '-
GRONDWATERANALYSE 
drinkwaternorm 
pH 7, 5 6, 5 - 9, 2 
geleidbaarheid (lJS/cm) 760 2 1 00 
totale hardheid (° F) 3.7 6 7  
Natrium (m g/1 Na) 34, 96  1 50 
Kalium (mg/1 K) 25,4 1 1 2  
Calcium (mg/1 Ca) 83,32 270 
M a gnesium (mg/1 Mg) 44,38 50 
Chloriden (mg/1 Cl) 45, 03 350 
Sulfaten (mg/1 SO 4) 53, 76 2 50 
H C03 (mg/1 HC03) 459, 94  > 30 
Fluor ( mg/1 F) 0, 89  1 , 5  
OPGEPOMPTE DEBIETEN (put 81 1 )  ( in  m3) 
1 9 76 424. 245 
1 97 7  4 1 8. 805 
1 9 78  4 1 4. 400 
1 979 403. 060 
1 9 80 376. 989 
1 98 1  383. 585 
1 982 372. 1 40 
1 983 
1 984 365.460 
BIJLAGE 8 
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GRONDWATERANALYSE 
drink waternorm 
pH 7, 8 6 ,5  - 9 ,2  
geleidbaarheid (uS/cm)  620 2 1 00 
totale hardheid (° F) 22 67 
Natrium (mg/1 Na) 65,09 1 50 
K al ium (mg/1 K)  20,72 1 2  
Calci um (mg/1 Ca) 49, 8 7  270 
M a gnesium (mg/1 Mg) 26, 5 1  50 
Chloriden (mg/1 Cl) 40, 07 350 
Sul faten (m g/1 SO 4) 30, 24 250 
HC03 ( mg/1 HC03) 394, 67 > 30 
Fluor (mg/1 F) 1 , 0 1  1 , 5  
BIJLAGE 9 
� .  Le r.;rand 
( V III ) 
Getub e e rde put u itgev oe rd t e  RCNSE 
b i j  de F ab r i e k  Van Gr o t e nbrul 
d o o r  de F irr:m VYN·::KE , u i t  Gul l e ge m 
T op o  grapb i s e n e  1 ig gintç opg e t e J-; end 
d o o r  s . v e �d i n ,  de 3 1 . 1 0 . 1949 
Gr onds tal e n  v e rz. a�.1e J.d d o o r de aann e me r  
J�a:::v ang e n  e ind e Q e r  w e rken , i n  1':.14 9 .  
A a rdl �und ige D i en� t 
v an B e l git\ " 
7-'L . 
Benade rende h o o �t e  v a n  de bo�ane gr ond b ov e n  J e  z e e s p i e ge l : 3 5 
D ie p t e  3 a s i s  ( m )  
. .  
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. . . . . . 
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. . . . . . 
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:;a s s c h ien : :r:·o:n•. r t s. i r  211100 
. . . 
. . . . 
. • •  IO . OO 
.
•
• 1 5 . 00 
• • • 3 o .  00 
• 33 . 0 0 
37 . 7 0  
. . . . . • 41 . 00 
u1e t ke ieu • • 4A . 5 0 
•
• • •  4 5 . 00 
Ieperi aan van IO . OO t ot 33 . 0 0m 
Lar.èl.eni aan v n.n 33 . 00 t ot 44 . 5 Om 
Turon iqan ( ? ) v an �4 . 5 0 t o t 6 0 . 00:n 
Is . o o 
:-; ,� . 0 0  
3 3 . 0 0 
0 �J . ';' 0 
4 4 . 00 
4 t; . 5 0 
1:! 5 .  (l0 
s o . oo 
' 
GRONDWATERANALYSE 
drinkwaternorm 
pH 6 ,8  6, 5 - 9, 2 
geleidbaarheid (lJS/cm)  695 2 1 00 
totale hardheid (0 f) 3-5 67  
Natrium (m g/1 Na) 3 1 , 97 1 50 
Kalium (mg/1 K)  23,03 1 2  
Calcium (mg/1 Ca) 63 ,29 270 
M a gnesium (mg/1 Mg) 4 1 ,47 50 
Chloriden (mg/1 Cl)  30, 1 4  350 
Sulfaten ( m g/1 SO 4l 1 0, 08 250 
HC03 (m g/1 HC03) 489, 83 > 30 
fluor (m g/1 F) 0, 8 1 , 5  
BIJLAGE 1 0  
GRONDWATERANALYSE 
pH 
geleidbaarheid (uS/cm )  
tot ale hardheid ( °  F) 
Natrium (mg/1 Na) 
Kalium (mg/1 K)  
Calcium (mg/1 Ca)  
M a gnesium (mg/1 Mg) 
Chloriden (m g/1 Cl )  
Sul faten ( m g/1  SO 4) 
HC03 (mg/1 HC03) 
Fluor (mg/1 F) 
( put 76 7 )  
8 ,0  
655 
30, 9 
36, 1 1  
23,46 
69, 5 
38, 3 
35, 1 1  
22 ,08  
444, 6 9  
0, 89  
drinkwaternorm 
6, 5 - 9, 2 
2 1 00 
67  
1 50 
1 2  
270 
50 
31:." v v
250 
> 30 
1 , 5  
